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Resumen: El trabajo analiza si la materia ‘Catalogación y Clasificación’ se puede enseñar con estrategias y técnicas que se utilizan para el idioma inglés. 
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Abstract: The paper analyses if the subject ‘Cataloguing and Classifying’ can be taught with the strategies and techniques applied to teach English as a foreign language. 




  Introducción: 
El enfoque se basa en la teoría, desarrollada por Howard Gardner, de Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983), de la que se puede extraer principalmente que las perso-
nas tienen diferentes estilos de aprendizaje y que el aula debe potenciarlos y satisfacerlos a través de actividades y técnicas variadas. Además, la estrategia de 
‘scaffolding’ (Bruner) favorece la graduación de los contenidos para que estos se construyan pieza a pieza como se hace un andamio.  Por ende, las actividades y estra-
tegias se agrupan según los tipos de comportamiento que persiguen: el descubrimiento, la práctica o la producción. Dentro de la Bibliotecología argentina se encuen-
tran antecedentes del uso de herramientas didácticas (Díaz Jatuf, 2014).  
La experiencia docente y estudiantil de la autora le permite encontrar aspectos comunes entre el idioma inglés y la materia ‘Catalogación y Clasificación’, comenzando 
por estas similitudes: el alumno adulto, conocimientos técnicos, habilidades prácticas, material de estudio, productos finales y la exposición y participación activa nece-
sarias para la apropiación del conocimiento. Esto se acompaña de dos puntos fundamentales: que toda actividad de aprendizaje requiere paciencia, esfuerzo y motiva-
ción y que, en ocasiones, puede haber cierta experiencia previa que influye positiva o negativamente en el aprendizaje. Por ello, se debe tratar de mantener siempre 




- Demostrar las similitudes entre la manera en que se enseña un idioma y la que se podría utilizar para enseñar la materia ‘Catalogación y Clasificación’. 




A través del método comparativo, se establecerán, en los resultados, ejemplos y dinámicas prácticas para ser aplicadas utilizando uno de los modelos de clase vi-

















































De esta analogía, se toman los puntos en común que han brindado la posibilidad de diseñar estrategias que fomenten la participación de los alumnos y la cooperación 
dentro y fuera del aula de ‘Catalogación y Clasificación’. Las estrategias presentadas son meros ejemplos que se espera den variedad a las actividades y dinámicas de 
clase, permitiendo el reciclaje de contenidos y experiencias constructivas en las que los alumnos son protagonistas. 
El compromiso y la motivación de ellos son fundamentales. La participación activa con la guía y el acompañamiento del docente darán lugar a que, como futuros 
profesionales, desarrollen interés por observar el material con “ojos de bibliotecarios” al mismo tiempo que despliegan una mirada crítica de los catálogos existentes. 
Sin duda, esto contribuirá a su formación estudiantil y profesional. 
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